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В новых условиях хозяйствования и формирования устойчивого и сбалансированного отечественного 
продовольственного рынка развитие межрегиональных продовольственных и сырьевых связей и совершен-
ствование внутриреспубликанского разделения труда выступает как объективно необходимое средство на-
дежного продовольственного обеспечения жителей страны и каждого отдельного региона продовольствием 
за счет мобилизации потенциальных возможностей собственного производства сельскохозяйственного сы-
рья и продовольствия. 
Межрегиональные продовольственные связи представляют собой торгово-экономические связи по про-
изводству и обмену однородными видами сырья и продовольствия из одних регионов в другие. Они отра-
жают современное состояние и определяют перспективное территориальное разделение труда в АПК, ра-
циональность размещения сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности. 
Динамичность межрегиональных продовольственных связей, их количественный объем и структура за-
висят от многих факторов, основными из которых являются: наличие производственного потенциала и сте-
пень его использования; рациональное сочетание зон специализированного производства сельскохозяйст-
венной продукции с регионами их потребления; количественные и качественные изменения в структуре 
производства и потребления продовольствия и сырья для его производства; комплексность развития сель-
скохозяйственного производства региона в увязке с мощностями перерабатывающей промышленности, ба-
зой хранения продукции, развитие инфраструктуры продовольственного рынка региона; рост или сниже-
ние жизненного уровня населения. 
Основные принципы формирования межрегиональных продовольственных связей: выделение регионов-
поставщиков, располагающих наиболее благоприятными условиями для эффективного производства конку-
рентоспособной продукции и поставки ее на внутренний и внешний продовольственные рынки; приближе-
ние производства малотранспортабельных видов продовольствия и сырья к местам их переработки и по-
требления; соответствие специализации агропромышленного производства интересам социально-
экономического развития регионов; сокращение излишних встречных перевозок однородных взаимозаме-
няемых видов продукции; повышение уровня занятости и покупательной способности населения. 
Состояние регионального продовольственного комплекса характеризуется рядом показателей. Одним из 
них может быть коэффициент самообеспечения, который представляет собой отношение объема производ-
ства определенного вида продукции (за вычетом расхода на производственные нужды) к нормативной ее 
потребности. 
Коэффициент, равный единице, характеризует полное самообеспечение; коэффициент менее единицы 
свидетельствует, что уровень обеспечения данным видом продукции недостаточный; более единицы — на-
блюдается избыток данного вида продукции. 
Возможности продовольственного самообеспечения региона, вывоза либо ввоза продукции характери-
зует коэффициент производства продукции на душу населения, выраженный отношением данного пока-
зателя по региону к его значению в среднем по Беларуси, или к нормативу. 
Регион, где коэффициент производства продукции на душу населения больше единицы, потенциально 
может быть ее экспортером; при коэффициенте меньше единицы этот вид продукции следует ввозить. 
Прогнозирование межрегиональных связей осуществляется в следующей последовательности: 
1. На основе комплексной оценки природных и экономических условий регионов определяются зоны 
эффективного производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции. 
2. Производится оценка емкости национального и региональных рынков продовольствия и сырья. На 
этом этапе, исходя из оценки перспективной емкости рынков, выявляются узкие места, определяющие на-
правления совершенствования межрегиональных связей. 
3. Обосновываются варианты оптимального размещения и специализации сельскохозяйственного про-
изводства, выделяются его наиболее эффективные товарные зоны, позволяющие обеспечить рациональное 
использование производственного потенциала региона; 
4. Рассчитывается региональная потребность в сырье и продовольствии и объемы его возможного вывоза 
за пределы региона, либо ввоза; 
5. Определяются объемы необходимых инвестиций, источники финансирования, разрабатываются меры 
экономического стимулирования производства и реализации соответствующих видов продукции. 
Следует отметить, что конкурентные преимущества и производственный потенциал Брестской области 
позволяют ежегодно поставлять за ее пределы 420-490 тыс. тонн зерна, 35-55 - мяса, 420-460 - молока, 380-
460 - сахарной свеклы, 90-120 - овощей, 520-590 тыс. тонн картофеля. 
Развитие межрегиональных продовольственных связей на современных рыночных принципах будет спо-
собствовать формированию устойчивой системы обеспечения продовольственной безопасности населения. 
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